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DIARIO
DEL
OFICIAL
lVllNISTERlü DE LA GUERRA
,ALFONSO
PARTE' OFICIAL
..
REALES DEe'RETOS
Vengo en disponel' que el General de -división
'D. José Perol y fBUTgOS, cese en el 'caTgo de Consejel'o
del Oonsejo Supremo de Guel'ra y :Marina.
J Dado en P~l-lacio -á veinticuatl'o de febrero de mil
novecientos guince. -
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMóN ECHAGÜE
Vengo 'en noimbTal' Oonsejero tIel OonseJo Sup['emo
d.e Guen'a y (.i\f¡aa:ina, al General de división D. Fran,
CISCO ~:IaJ:',tín Auúe, actual FisGal del mismoOonsejo
Supl'emo, que. reune las' condiciones que determina
el axtículo ciento cinco del Oódigo de Justicia Milit.aa·.
Dado' en P:ahcio á veinticuatro de febrero de mil
nO'l"eci'entos quince.'
ALFONSO.
El Minllltro de la Guerra,
RAMÓN ECHAGÜE
Vengo 'en nombrar Fisca-l del Oonsejo Supremo
de Guerra y :Marina al General de división D. Enrique
Orespo y Za,zo, 'el Qua,! rj3une las condiciones que
üetermina el artículo cientol nueve- del Oódigo de
Justicia Militar.
Da,do en Pa-la-eio á veinticuatro. de febrero de ,!)iil
llov'ecientos quince. '
ALFO~SO
El Ministro de la Guerra.
RAMóN ECHAGÜE
Vengo en Mlmbra,r General de la undécima divisióna~ General de división D. Jua.n P:ereyr:a Morarl1te.
Dado 'en 1'l.tlacio á veinticuatro de febrero de mil
lloveci,entos ' quinc!3.
, E1ll1inistro de la Guerrlt,
:R.A1'10N ECHA'afiE,
REALES ORDENES
Seccíon de Infnnferia
OLASIFICACIONES
, Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), ha tenido: á bien
declarar apto para -el ascenso, cuando por antig'Ü-edad
le corresponda, al segundo teniente (E:. K) D. An-
tonio Oancho M:iño, a.fecto al r'egimiento Infantería,
de Borbón número 17, por reunir las condiciones
.que determina el aa:tículo 6.º del reglameñ'to de cla--
sificaciones de 24 de mayo 'de 1891 (C. 'L. núm. 195)~
De rea.l orden lo digo á V. E:. para, su conocimien--
to y demás efectüs. Dios gllal'de á V.' E. muchos
años. l\Iadrid 25 de febrero ,de 1915.
E¡:HAGÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.
DESTINOS
/;Eoccmo. Sr.: El :Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los brigardas Básilio :Martínez Saez, des-
tinado á' la, zona, de Burgos núm. 37 por l'eal orden
de 22 del a,ctua-l (D. O. núm. 42), y Manuel Alemán
Vicente, -del r·egimiento de Oantabria núm. 39, p<1-
sen destinados al regimiento de Oantabria núm. 39
y zorra de Burgos núm. 37, respectivamente, veri-
ficándose la eCl"l'espondiente a,lta y baja en la pró-
xima l'evista. de comisal'io, .
De ~\eal ordeJ) 10 digo. á,'·V. E. pM'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mardúd 25- de' ,febrero 'de 19f5.
ECHAGUE
; .~ ~. '..
Señores Oa,pitanes generales de .la quinta' ',y ,_sexta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
'ID'
Seccion de Caballeria
RET~~OS'
, Excmo. Sr.: En vista del -expediente que v. E. CU1'-'
só al Oons'ejo Supl'emo de Gueno, y MaJ.'ina, ins--
truído 'en averiguación del dere-chol á ingres() -enl
Inváliclos 6 retiro que pudiera corresponder al solo,
dado eLel l',egimiento 'Laneeros 'dé Sagunto, 8,0 'de
OabiaUería, Fráncisco López P,érez, por haber sido
deC'lar,ado Ínútll á QOinsecuclllCia 'de accidente fortuito
!Bn . a,cto. del servicio;; y teniendo en cuenU):, que
la inutilidad qll:e padeee no' ,está comprendida en
el cuadro de 8 de 'DW.r'ZÜ! de 18-77, que, da, derecho
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á illgJ.'6S0 en Inválidos, si bien lo está en la real
o~den de 18 de septiembre de 1836, el Hey eque
DIOS gu~rde), <1e acuerdo con lo informa,do por aquel
Alto Cuerpo, s'e ha servido disponer que el intere-
&'1do, sea dado de baja en el Ejército por fin del
eorr~c~l"te m,e~, por haber resultDiclo inútil paTa el
s~rvlCw, haCIendole el sefJ~.amiento de l~aber pa-
SIVO que la eorrespoJ?-da el CItado Consejo Supremo.
De 1'00.1 orden lo dIgO á V. R para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores ~resiclent:e del Oonsejo Supmmo de Guerra
y Marma é Int:erventor general de Guerra.
----- !l!P!'iI!?.-_.....'---ml!!_......----...:..
Seccion de Arfilleriu
ASCENSOS
Cu·curar. B:x:cmo. Sr.: 'Con arreglo á lo dispuesto
tm el artículo 3.n de la 1ey de 15 de julio 'de
1~12 {O,. L. núm. 14.3), el Roy (q. D. g.) ha, te-
lll?-O a blen co'n<.'.eder el &'3censo á la categoría de
?ngThda, por est~;r ~eclarados aptos para él, á los
sarge.ntos de ArtIllen", comp;:endidos en la siguiente
~e1aCIón, que ~a principio con Miguel Quetglas J\ion-
serrat y termlll..'L con Antonio Bailón Jiménez. los
cuales disfruta,rán en s'u nuevo empleo!>:¡, antigÜedad
de l.º de ma;rzo pI'6x:imo. .
'. ·De real ?rdeil lo digo á V. ;E. lnra su conooimien-
;t~ y demas. efectos. Dios guarde (¡, V. E. muchos
.anos. l\Ta;c1nd 24 de febrel:o de 1915.
ECHAGÜE
:.Señor....
R,e!aciÓll que se cita
:JI,1iguol Quetglas :,\lonserr<l.t,· del 2.º regimiento de
·montaña..
Antonio Ji!Iás GalIllos, do la COffi.'lllda.ncia de J\:fa-
1l0l'<.'a.
Poncio Coll Bufier. de la. Comandancia de :¡yIallorca.
~1iguel l\Iir AndiiÍach, clela. Coma.nda.ncia. do 1'Ia.-
Horca.
.Juan Nadal Almela, del U.º regimümto müiltado.
J ll..-m Püns Olives, de la Cüi::nandancia. de :MeuOIca.
Eduardo PrDhfas 1'erri~:t, del 12.º regimiento montadci.
J\:liguel l\'Iaimó Il'ont, de- laOom<l!ndancia de Ma-
llorca. .
José Dolz Ba;rtual, "<le "la. OomanclmlCia dé Menorca.
M:a,nuel Hidalgo .Valdés; de la Com:llldancia de Cádiz.
Jesús' Gómez Terrados, d-e" la COill!.1Iida·llcia de San
8-ebastián.
Salvado'!' Ruiz 'l'i'a,d.o·s, de la Com.a,ndanüia de Ceuta.
l\fui:io Wolst·ein IJluch, do la Comandancia dc Me-
norca. .
J l1an Gótarretlona ''Viñas, 'de la Comalldancia de Ma-
llorca: .
:&fanuel ViceI).te Gómez, de la Comandancia de Me-
norca.
Pedro Lá:il¡¡.rol Utrilla, del 5.º regimiento montad.o.
J:úariano Cmco11a. Plana., del·7.º regimiento montado.
}!'rancisco Dapresi:¡, Ortega, del ·13.º regimiento mon-
··tado. .
Ramón Alonso ',Igual, del, regimiento de montaña
d-e M:elilla. .
. Jfr.anoisco, Casas Reyes, del regimIento mixto de Ceuta.
furtolome Mulet TOIuas, de la· Comandancia de Pal1.1.-
pIona. .
Salvador Clavijo Garch, del 11.º regimiento montado.
Pedro Cerdá l\'I>a~·tQirell, de 1[1 Com..1,nda-ncia de ::.\fa-
110rca.· . .
Joaquín BoUa M·elo, etC h Oomandancia de J\lenorca.
Emilio Cano G'urdrlo, del 'regimiento mixto de Oenta.
Juün. L6pcz ~fal'l;ílleZ, de Íl1 Oornal1dan<'ia do l\fe-
llOrOt\., ,
Agustín Soto Febles, de la Oomandancia de 're_ i
nerif-e. .
Vicente Sastre Malonda, del ll.º regimiento montado. .:
Juan Serrano Oantero, ete la Oomandancia de l\Te.. ':
norca. .,
Clemente l\:Iorras Arbeo, de la Comandancia de Pam- \
plana,.
Juan ~ons Petrus, de la, Comanda·ncia 'de Jifenorca.
Antomo Cardona Can'eras, de la Uomandancia de 1\le-
norca. . ,
Jua:c Ma;rzal I'itarch, del 8.º regimiento montado.
J ose Alcober Banta,ndreu, del 8.º recimiento montado.
Juan. Flores González, del 5.º regimiento montado.
Lu~s Gó~ez Folguel'a, del 6.º regimiento. montado.
Jose .Jl.Iadina García, del 8.º regimiento montado.
FmnCIsco Gascó Abad, del ·S.º recimiento montado.
D. Luis AZOI'i Durango, de la. Co~andancia de CUT-
tagena.
JU8:n :Molina JiméIie;.l, de;h Comandancia de Ceuta.
P~dro lVloreno l\lo~s, de la Comandancia de Ceuta.
RIcardo Bonafé Tur, -de la. Comandancia do ]\JIa-
llorca.
Antonio P-érez Rodríguez, del regimiento mixto de
Ceuta. .
Cleme-nto Rodríg'u-ez Díaz,. de la Coma,ndancia de
T-enerife.
Andx-és Jara. Gómoz, de la, Comandancia de Ceuta.
Lucio l\Iartín .Cuami11ero, del' 6.º re'gimiento mon-
tado. . . -
:J\fanuel Gil Valle, de la, Comandancia de 'Ceuta.
Ana-stasio Luis Tmll!3ro, de la Cómandancia de IJa-
;rache.
Antonio Bailón Jiménoz, del 12.º. regimiento mon-
tado.
~fadril1 21 de fobrew de 1915.--:-E;ühagüe.
CURSOS nI)), TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ~bieD
apI'obar la Memol'ia redactada por la primera sec-
ción de la EscueL-t, Central .de Tiro del Ejército,
como consecuenchh del curso de tiro de montaiíw
celebrado' en Béjar en el año último, y disponer
se manifieste á V. E·. el agT~.d.o con que se 1m
visto el celo, y acierto demostrados por el General
Jefe de la Escuela. en la. dirección de dioho curso,
así com.o -en los trabajos Hevados {¡, cabo por el
coronol director de dicha, pl"imem sección D. JOR6
Ramos Ceba-lus, teniente coronel D. Alfredo Correa,
comandante D. Eduardo Ufer, capitanes D. Enri-
que l\iontón,' D..Pedro Aragonés y D. Antonio Oli·
ver, así com.n la exoelente instrucoión y discip~i-
..na demostrada.s por las baterías del segundo y tor-
cero ,de 'mü!utafla, aI mando de sus capitanes don
Ernesto Pascual y D. Jesús l\f.lutínez Carcia, y por
las fuerzas de' Oaballería del regimiento do Albuo-
r:,t, ál de su ca.pitán D. }Iaunel Gómez Martinez,
y de BaniCL'ld l\'1ilitar que han concllnido como au-
xiliar'es, 'y que con el .blWll eRpiritu de queha,¡]
. díW-o muostms en el desompeño de su cometido,
han : cooperado cfica.zmente. al buen resultado del
curso. .
De r·eal· orden lo· digo á Y. K para su conOCImien-
to y demás dectos. Dios guarde á V. E. llluchos
a.ños. :Madrid 24 de febrero' de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de. la pril11orl1 región.
Señores Capita.nes g'enerales ele la sexta, sóptirntt
y 'octava regiones..
DEsnNOS
Oircnlar, Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) Re ha
servido disponer que los bri¡¡,oudu.s de Artillel'fr1 O?1l;'-
preliclidos ·en la. siguiente rela..ción, qne .fu¡,. pl'inClP':O
con l\lannel Hida1go Valdés y te1'l11ina con D. IJuw
Azori Durango, p;éls,en á ~~,~'v~r los d~still()3 que ~;l
la rnism\T .<{l incnca,n, venflcanclo-so d tl,lta. y bt~J<);
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ECHAGÜE
ECHAGliE
pIimera región.
Guerra.
J&::z • ca ••
genei'al ele. Guerra.
generales éle la, cuartn, y
Seccion de Intendentia
A la Comandancia de Oran Canaria
Juan Na.dal Almela, ascendido, del 11.º regilllient,')
montado.
l\-1ariJal;lo Oosco11a Plana, ascendido, del séptimo regi-
mIento montado. . .
Salvador. Olavijo García, ascendido, elel 11.n l'egi-
'miento montado. .
Vicente Sastre ]\o1]alond,a.. aseenelido, del 11.º regi-
miento montado. .
I,ltis Azori Dnrango, H,scendido, 'de la de Oart;agmla.
Madrid 25 ,de :Debroro· do 1915.-Echa,güe.
Senor OapItán general de la
Señor Interventor general de
Secclon de Ingenieros
JJESTLNOS
,Excmo. Sr.: El Rey: (q, D. 'g.) se ha servido
dIsponel' qll:O el soldado del segundo reO'imiento deZap~dores ,l\;finadol'~s). ]'idel Hetner[;o A~Toyo, pase
destmado a hu seCClOn ele tropa, de la 'Acadomia del
cuerpo, en va:cante de plantilla; llebiendo verificarsj}
la correspondiente alta y baja en 'la próxima revista
de comisario é inc01'pOl'ándose con' lJrgencia á s'u
d'&stino.
De real orden lo (]jgo á V. E: para su conocimien-
to y demás ,efectos. nios gUaJ.'de ~á V..E. muchos
años. l\Iadúd 25 de febreró de 1915. .
Señor Capitán genera.l de la
Señor Interve,ntú1' general ele
Señor,es Capitanes
regiones.
S,eñór Interventor
INDEMNIZAoIONEIS
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha servido
~l,prdha;J.' .1ilS comisiOlles ~de que V. H. 'dió cuenta
á esto J.\tIinisterioen 15 ele diciembre último, eles-
,qmpoñadas en los meses de agosto, septiembre, oc-
tiubro y novlemore p['óximos pasarlos· por el perso-
nal comprenáldo en la rela,ci6n ,que '3, eontinuacrón
se inserta, que. comienza. con D. Julio Pardo 'de Atín
y Pérez y cOllCluyo con D. Oarlos Ma,s y Día,z· 01'-
dóñ'ez, declal',ándolas indemniz:ables con los benefi-
ciosque señalan los al,tículos del reglamento que
en la, misma, se expresan.
De real orden 10" digO' á V. E. pa.m su conocimien-
to y fines consiguient¡es. Dios gl1ar'cle á V; El. lim-
ches añols. Madrid 26 de, enero ele 1915.
ECHAGüE
octava región.
Guerra..
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista élel tclegrama, ele Y. E. de
16 del mes' a.ctuaJ; .pa,rticipando que el oficial. pri-
mero do Intendencia, con destino. en la Intendencia
general militar, y en la. actua1idad en \ISü de dos
meses 'cro licencia por enfermo en BOl'ja, (Zarag,OZft),
D. J\1ar'iano Belsné RoOmón, ha, siclo recluído en .la
Olínica ~filitar del manicomio «Pedro Mata¡), para.
sufrir .obsenración como presunto demente; el Roy
(g. D. g,) ha. tenido á bien aproha,r su determinación
y d,isponer que el menciona,do oficial pase, desde
l.Q de 'marzo próximo:, á situación de e:x:cetlente en las
cpndiciones que determina el m't. 18 tlel reglamento
aprobado por real orden. ele 15 tlc' ma.yo ele 190'7
(O, L. núm. 69), percibiendo el sueldo entero éle
su empleo mientras <luro lEt observaCión de o.emen·
cia" pOT la, habilitación dol personal de excedentes
y reemplazos de la cU3,rta r·egi.ón,
Do r·eal orden. lo düro ú. Y. E. p,lol1a su conocimien-
'1 to y demás efectQs. ~Dios guarde á V. :ID. muchos
.a,ños. 2\Iadricl: 25 defebl'ero ,de 1915.
ECHAGÜE
correspondiente en la próxima revista. de comisario.
De r,eal orden lo, digo {t Y. E;. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos"
años. :.\ladricl 25 de febrero cbe 1915.
.Señor. ..
REt:ACION QUE SE CITA
A la Comandancia de Cádiz <)
iAlanuel Hidalgo Valdés, ascerrdido, de la misma.
A la Comandancia de Algeciras
Anasi,,'!sio 1,uis TraUero, ascarrdido, de lrt de Larache.
A la Comandancia de Barcelona
Jnan Senano Oantero, ascenclido, de 'la de ll<Ienórca.
A la Comandancia de Pamplona
Rartolomé ::tIulet Tomás, ascendido, de la misma.
OlementD ~iornís ,A.rbeo, ascendido, de la misma.
. A la Comandancia de SanSebastián
Jesús Gómez Terrados,' ascendId~, de la misma..
Salvador Ruiz Prados, ascendido, de la de Cauta;
Ramón Alonso Igual, ascendido, del regimiento de
montaña de jl,Ielilla.
Juan l\folina Jiménez, ascendido, de la. de Oeuta.
A . lc~ (Joma1,danaia del Ferrot·
Emilio <;Jano Ganido, ascendido,. del regimiento mix-' .
to de Ceuta.
A.ntonio Pérez Rodríguez, ascendido, elel' regimien-
. to mixto de Ceuta·. .
J!'ra.ncisco Oasas Reves, ascendido, del repimiento
mixto de Ceuta.. • . o
PedTO ]\1:or'8no :;ylorales, ascendido, de ltt de Ceuta,
Andrés JaI1a Gómez, ascendido, da Ir¡, de Oauta.
lIIanuel Gil Valle, ascendido, de lrt de Oeuta.'
, A la Comandancia rJe Mallorca
Antonio l\fá.s. Games, ascendido, de la misma,.
P~neio 0011 Suñer, asceridido, do hu misma,;. '
l\I~g\lel lVIir Andiñach, ascendido, de la. misma,.
l\IIguel JYIaimó Font, ascendido, de la, misma.
~UUJ.l Godja.rr.edonlt Tiñas, l1soondido, de la misnm.
1?dro Oel'tlá JI,'Ea.rtoirell, ascendido, de la, misma.
RIcardo Bonafé Tur, ascendido, de la. misma.
Eduardo Prohias Terriza·,ascendielo, del 12.ºregi--
'miento montael0. .
Pedro. IJáZk1.ro UtriUa, ascenelido, del quinto regi-
m18nto montado,
Juan ,Flores Goniález, ascenclido, del quinto regi-
mI'onto mont:ado. "
Antonio Bailón Jiméncz, ascendido, del 12.Q l'egi-
miento montado.
A la Comandancia de Menorca
Juan Pons' Olives, ase~ndido, de la misma..
J~s~ Dolz Bart,ua,l, ascemdido, do- la' misma.
~.Lar:IO "Vo'~stein lJl~lCh, ascendi~o, de la mis~a.
Manuel Vwente Gomez, a,sccndIdo, de .la, 1l1lSma.
Joaquín Bolta NecIo, ascendido, de la miSma.
iuan . López ::tlal'tíuez, a,scendido, de la misma.
ua.n Pons P,etrus, ascendido, de' la misma..
Ar;.tonio Oardona Oa,neras, 'ascendiel0, de la, misma?
sIrguel Quetglas Monserrat, ascendidp', del segundo
, regimiento de montaña.
1ue,as Gómez Folgl1'era,ascendido, del sexto l'egi-
miento montado.
Lucio JI,'fartin Ouadrillero, ascendido, del sexto regi-
miento montado.
Fr.ancisco L~apresa Ort'ega, ascendido, del 13.º regi-
!miento montado.. .
A Úl Comandancia.' de Tenerite
A:gustín Soto Pebles, ascendido, de lEt misma.
~leD1'ente Rodríguez Día.z, ascendido, de, la misma.
Ul1n ]l,1irtrzal Pitarch, aSCendido, del o'ctavo regi-'
mi'ellto montado.
José Alcobar Sanvallc1r'eu., ascendido, dei octavo regi-
miento mo,ntado.
•Tosé .Mtl,elina Gal'eía" ascendido, elel acta.va regi-
'~U1'eni;o montael0. '
Fr,o,ncisco' Ga,scó Abad, ascendido, del octavo regi-
miento montado.
•
NüMBREAClases
R,elaci6/t que $e cital' I ~~~il PU.NTO , , ..- _-_.. I_G·F~~~:· ,. \i 18
~moo --"" ;-g,c o-~ 1 I en que principia en que termina ~~~ ~ ~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida i±ri~~ resIdencia la comisión Ola I Mes lAñO Dial-;:-¡ Año ~Cnerp,?s
MES DE AGOSTQ DE 19 (4
Com.a Art.á Ferrol. ... Coinandante. D. Julio Pardo de AUn y. Pérez. 10
Idem .•........•... ,. Capitán..... »Faustino González Iglesias ..' la
Idem .•......•....... Otro ¡)} Nicúlás de Toledo y GÓmez. 10
Idem......•..•.•.•.. ,Otro ..••... ' » Florencia Casals ViguristL. • 10
Idem ...........•... , 1. el' teniente. )} Carlos Más y Díaz Ordóñez. 10
AY~dan.te Campo..• , ,¡Capitán.·...• , » He~nán ~vi1a Canto .
Idem .•...•.•.•••... Otro .• , .. ,. »Jov1no Lopez·Rua .
E. M. del Ejército .•.. Otro.. •...• » Luis Tobar Figue~~s.•.....
10 lrdem .... IIdem................... J \ 14I!dem., 19141 2(i)I~dem. t 191411 710 Idem .••. Idem.................... .. 1 1dem. 1914 25 1dem 1914 25
10 Y 11 Coruña .. 'Ferrol.... .,... ., ..... IIAsíi¡\tir á la ceremonia de
la botadura del acoraza-
do «Jaime h .......... ' 19 ídem. 1914 23 idem. 1914 5
10 y: Tdem ... , ¡rdem.: •..... , .......•.. ·IIIdem .•. , .......•...... , 19 ídem. 1914 23 idem 1914 5
10 Y II Idem .... Idem ................... Idem................... 19 ídem. 1914 23 ídem. '1914 5
lO Y II Idem .... Idem. ...... .......... Idem ............. oo.... 19 idem . 1914 23 idem. 1914 5
Reg. caz. Galicia 25.o t e~ t . t
de Caboa. . . ... .., jI' emen e.
C(·m.a Art.a del FerroL'Comandante,
Idem , .•.••.••..•.•. , Capitán ...••
Idem ..•....•..•..• _. Otro .....•
Idem ..•..•.•...•... Otro .
Idem••.••• _•.•••... , Ler teniente.
Idem••.•.•...•..... Otro•.......
Idem .•.••••.•..••.. Otro· ..· .
Idem .•.•. ~ . • • •• .• _. Otro ..
Idem _ ".. .. Otro '..
Idem ••.•.•••....••.. Otro , .•••
Idem •.• ~ • • • .. . . • . . .. Otro .:....•
E. M. Gral. del .lijército T. gener3;1 .•
. MES DE SEPTIEMBRE 1914
D. José Laroas del Corral. .. ..
)} Julio Pardo de AUn y Pérez.
» Faustino González Iglesias .
» Nicolás de Toledo y G6mez.
» Florencio Casals Viguristí
» Pedro Iglesias Sierra •.. , .
» José Parga G6mez ... JI. '"
» José Reyna y MartínezTejada
» José Bermúdez de Castro y
Feijóo......•.•..•......
» Luis Vicát... : ..•......•..•
» Hermenegildo Sánchez Es-
perante , .•...
» Carlos Más y Díaz Ordóñez
» Salvador Arizón .•.•.•.•...
24
10
10
10
10
lO
10
10
10
10
Fort,1. •• P"ici,,"" de M,nte Fn"'r~.,ported",de cl C'~-l ,8 ~go,to '9'.4 'Tg"t' '9" 4
IIdem ...• Idem.................... hilo de la Palma y Arh- 281dem 1914 31 1dem. 1914 4
'Idero ••.. Idem ......••.•••.•..•.'. lIado de la batería del 31 ídem. 1914 31 idem. 1914 1
Idem •.•. Idem•.••.. '.,.,.. ..... Segaño de 2 C. ac. 26 29 idem. 1914 30lidem. 1914 . 2
Idéro ••• , Idem'•.....•. ,............ cm. Krupp ••••.••.• ,. 31 idem. 1914 31 idem. 1914 1
. 11, I1 ' .
'Conducir fondos para e1t ¡-
Coroña... Verín .••.••....••..•.,... } escuadrón destacado en 3 sepbre 1914 8 sepbrel 191411 6
la frontera portuguesa..
¡Fe,,,1... p"ición de Moot, F,,.,... \ "dem'9" '" idero. '9'4 "[dem ." Idem ...... oo ........ oo 1 iClem. 1914 13 idem 19 14 13
,Idem .... Idem .. ,................. I idem. 1914 '30 idem. 1914 30
IIdem .•. Idem.................... 7 idem. 1914 26 ídem" 1914 20
IIdem ... , Idem..... . . • . . •• . • •• . •. Transporte desde el Cas- 2 idem. 1914 9 idem. 1914 8
,Idem .... Idem..... .. ••.•..•.... tillo de la Palma y Arti- 7 idem. 1914 lO idem. 1914 4
Id"" .... Idero .. ........ ... ... I"do de l' b,ted, dcll ,id"". '9" "Id"". '9'4 6
Segaño de 2 C. ac. 26 cm.
Idem •. oo Id'em ..............·.. oo... Krupp.oo............. 2 ~dem. 1914 3 ~dem'l 191411 :3
Idem .... Idem................ . 14 ¡dem. 1914 17 1dem 1914 '4
¡,:)
~
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o
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~------------------_...--~~.~~ ..._----_....-
M~S DE OCTUBRE DE 1914
Com.a de Art,a FerrOl./comandante./I? Julio Pardo de AUn y PéreZ'j 10
ídem ..•....•••.••.. Capitán..... »Nicolás de Toledo y Góroez 10
Idem oo Lar teniente ~ José Parga Gómez · 10
~Z~
------ .""..
::t1:,
1 I S
3 I t';
2
231idem I 19141 23lidem·1 1914
271~dem ., 19141 291~dem . j 1914
30 ¡dem 1914 31 Idem. 1914
27 ócbre. 1914 31 ocbre 19141 5
I idem. 1914 31 idem. 1914 31
29 idem. 19 14 31 idem 1914
1 3 tJ
20 idem . 19 14 22 idem. 1914 31 9
. ¡Transporte desde el Cas-
Ferr.ol.. Posici6n de Monte Faro. . . tillo de l,a Palma y Arti-
Idem ... Idem ...... ,...... . ,.. . . llado de la: batería del
Iclem " Idem, ••...•.. ,.,.·...... Segaño de 2 C. ac. 26
. . croo Krupp ..
Sanidad militar. : ••.. '1i\1édico 2 0"1 » Victoriano Peche Blanco ,10 Y 111 Coruña.. Lugo ..•. . .. , ...•..... '¡IVoCal Comisión mixta .•. ,
Idem , '" Qtro El mismo ..•. , 10 Y 11 IIdem .•.. Graña (Coruña), . •. •.•.. Reconocer un soldado que
fué del reg. mixto de In·
genieros de Ceuta: ..•.•
Idem , ..•.•. 1Otro !EImismo.....•..•......... '(10 Y IIllIdem .. 'lsaldange (Lugo) '1lReconoceraun ~oldado del
, , reg. Inf. Mehlla, 59 ..•.
dem 1Otro Elniismo 10YIl Idero Lugo.~ : Vocalcomisi6nmixta ..
...
3olocbre. 1914 31 ocbre. 191411 2
Ilnobre. 1914 2 nobre. 1914
11
2
30 idem. 1914 30 idem. 1914 I
4 idem . 1914 8 idem .' 1914j 56 idem. 1914 10 idem. 1914 5
I idem . 19 14 2 idem. 1914, 2
4 idem. 19'4 4 idem. 1914
1
I
24 idem. 19 14 26 idem. ~914 328 idem. 1914 3° idem. 1914 3
9I idem·.'.
~
J9 14 9 idem. 1914 a>I
9 idem . 1914 9 idem. 1914 I ft2 idem . 1914 3 idem. 1914 2
i6'
I rdem: 1914 2 idem. 1914 2 [3 idem o 3 idem (1)1914 1914 I "1o2 idem . 1914 6 idem. 1914 5
31
idem 6 idem •
¡t
1<)14 1914 4 f-'
I idem. 30 idem. <O1914 19·14 30 f-'
?'
rem 1914 30 idem. 1914 30I idem. 1914 30 idem. 19 J 4 30I idem. 1914 30 idern . 1914 30I idem. 1914 30 idem. 1914 30
7l idem . 1914 10 idem • 1914 ~
24l idem . 1914 25 idem. 19141 2Ilrdem • 1914 12 idem . 1914 24 idem. 1914 5 idem .. 1\)14 2
3 idem.. 1914 7 idem • 1914 5
9 idem . 1914 17 idem. 1914 92 idem. 1914 3 idem. 1914 2
9 idem. 1914 10 idem • 1914 2
I idem ; 19¡4 I idem. 1914 I
26 idem. 1914 28 idem. 1914 31 812 idem . 1914 q idem. 1914 2 ....
FECHA 1::1 \=l;;
'--" '" P5'
en qll~ principia en que'termina 4ro
=i! ¡::,
~~1 Mes '1 Ano ¡'AftO ¡:>o ?Dial~ o'": ,¡:,.<.TI
Comisión conferidá
Cobrar libramientos .•....
Idem ...•......•. o., •• '
Conducir caudales ..•••.•
Revistar armamento .
Cobrar libramientos .
Conducir caudales ..••...
Revistar armamento '
Cobrar libramientos .
Asistir á la Jura de las
banderas ..•••..•....••
Idem ..•.. , ....••.•••..
Cobrar libramientos ....•
.• "Formar parte como vocal
de la cO'tl\isión de defensa
.........
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
10 Y 1'1
24 '
24
24
10 Y I ¡IlFerroI. .. ICoruña
NQMBRES
¡;""t:! ~
s&&;-
"" ro 8"E.II~~==¡:=~~~::::== __ 11~~ o= o-m I
r::og ... ~ de sU~COCl>I-'
o !o ...
,': !!~<& residencia 11--,---------: 10- ... '" 1.,.-- _I~~ .<;,---:_--:--~
MES DE NOVlEMBREDKI914
Clases
Coronel. .•.. ID. Rafael Revilla y Cifré.
Cuerpos
:Betanzos.jCoruña •..••... ; .....••. Idem ..•...•.....••••.•
,Idem .. ,. Ferrol. .•••....••.....•.. Conducir caudales .•.•...
Lugo ... , Monforte y Mondoñedo .. , Idem ..... , • • . . • • .. ,' •. ,
Ponteve- . .
, dra.... Vigo y Estrada .•...•. , . ! Idem. '. .•...••... • •••
Pedro Aguilar y Ponce de! '1lCor - M d id- ¡Asistir á carrera de caba-{
Baena .- .. \10 y Il una.. a r . . . . . .. .. • • .. .. Uos ; ' (
Enrique Castro Matos lay II Idem Verín Vigilancia en la frontera
. . . . portuguesa...••.••.••.
Idem ••••..•••..••••• I.er teniente'j» IsidoroPrada Arnedo 10Yll Idern Idem : Idem ..
ldem 2.° teniente. »Julián Doncel Andrés o.' 10 Y IlIdem Calvos de Raudín ...••••. Idem .•.........•••.••.•
ldem •...•••••.. : •.". Herrad?r l.a..¡Santiago Lozada Rodríguez.... 16 Idem:.. Verín : ......••. '1lIdem .: ..
Idem •.••••••.•••.• I.er tenIente·ID. José Llamas del Corral..... 24 Idem .... Idem ..•...••...•. , ••... , CondUCIr fondos para el
" ' e,cuadrón destacado en
la frontera .
• T.uy : .. , .. '\IAUldliarrevista.. de arma-
. mento ..•... ; .•.... ,
••• '110 Y 1,,¡Coruña..IFerrol. .... " .•••.' ...•. , Fo:r:maliz~r <;ontrato sub-
SIstenCIas ...........•.
Coruña .•... : . , .....••• '" Cobrar libramientos ••.••.
Santiago, Tuy y Pontevedra Pasar revista comisario •.•
Vigo, Pontevedra, Tuy y
Orense... , •....... Pasar revista intervención
Idem •.••••••.•..••. Oficial 1.0... }) Enrique Yáñez Orjales 10 Y 11 Idern .••. Lugo ...••..•. , Pasar revista de comisario
Idem Otro Elmismo '.. '. 10YII Idem Idem Intervenirlos servicios .
Sanidad Militar••.•.•. Médico 2.°,. D. Victoriano Peche Blanco .•. 10Y 11 Idem ..•. Idem ......••.•.••......• Vocal comisión mixta .
Idem Supt.or 2.a... »Félix EstradaCatoyra 10 YII Idem '" Idem .•.•.•.....•.....•. ~ [dem ..•••...........•..
, '. al » José Pérez Villamil y Lope.¡ Id F 1 Asistir como asesor á un)
J uddico •. , •••..•...• T. a::Ldltor 3· ¡ . 16 Y24 em.. .. erro... .. C . d G 'ranne • • .. .•..••.••.• . onseJo e uerra.. •• ,
Caz. Galicia 25.° cab.a·lc6mand~nte.~ »
ldem : Capitán 1 »
Intendencia.. . •.•... ISubint. 2.a •• 1 » Francisco Lamas Pullo
ldem •••.••.•....•••• /Oficial 1.0 •.• \ » Luis Encinar Pérez..•...••.. , 10 Y p'¡'¡Ferr01. ..
Intervención •••.•..•• Comisa.rio .2.a »JoséOtero ~<;rciro.. : .... " 10 y. 1I Vigo:.: •..
Idem ..•...••.••.•.•. Int.r DIstnto »Manuel Gutlerrez ChIcote .• lO Y II Coruna •.
Artillería Vigo..•• , •.• IC\lmandante·1 » Eduardo Soutt? Castro..••..J10 Y I IIIVigo.
Artillería Ferrol. .. _
Reg. lnf.a Zamora. 8 ... í.erteniente D. A~gel Lloveres Abelleír~ !O Y I1I'¡Ferro],." Coruñá....••..•..•.....•.
Idem . , _•••.••.•... ,. Otro .•...• El.m!smo ..• "...•. , .. . 10 Y I ~ Idem ...• Idem .....,....•..•.....•.
ldem •.•..••..••.•..• Otro El fUlsrno , '" ..•... , 24 I[dem Lugo y Orense .•.•.•..••.
Idern .•..•.•••.••.... M.O armero D. Saturnino Artarnendi Muñiz 16 IOrense .. Lugo ..
rnf." Zaragoza, 12.. '.•. , 2.° teniente. »Ju:io Ballesteros Curiel. .'. " 10 Y II Santiago. Coruña , • , •. . •.....•.
Idern • • .• ••••....•.. Otro •....•. El mismo. " .•..•..• "',... 24 I,rdem. . •. Tuy.. • .•. , .....•.....•.
Idem Armero D. Alejandro Sanlamaría ' 16 Idem Idern o ' ,.
Idem 2.° teniente. »Julio BaUest~rosCuriel • •. 10Y Il :Idem ., .' Coru!'ía ••... ,., •..... , .
lnf.a Murcia, 37 Otro....... »José Sobrino Sotelo •... " . 10 Y Il¡Vigo .•.. ,Pontevedra ¡ •••~•••••• '"
Idem •.••••• , •.•...• Capellán ... , »Saturn!no'Otero Gándara. .. 10 y 1I Idem .. ,. Idem.......... . , ....
ldem 2. ° teniente. »EmilioHernán Gómez 10 Y IlIIIdem Idefu ','" o ••••••
Zona reclut.o y rva. Be-
tanzos .••....•••••• Capitán..... »Francisco Asensi Cepero ..
Idem.. . •••.•.••.•.• Otro. • ••.. El mismo. ;..•... ,...... .
Zona de Lugo...... ¡.erteniente. D. Raimundo López Regal...:.
.Idero Pontevedra. ." _Otro »Marcial Cadilla F ernández ..
1-----"':':"".
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Mes
tm que termina
J)lll
FECHA
l1idél11 .1 19141 golidel11 /191411 go Itti'
I 8'~---~~--- ~
l¡nObre. '1914 11~lObre. 191411 1
I idem. 1914 g¡rdem. 1914 3
22lidem. 19 14 26 idem. 19141' 5
221idel11 . 1914 26Jidem .1 191411 S
22iidem. 1914 26 ídem .\ 191411 S
221idem . 1914 24 idem. 191411 3
en que principia
--__.,... ~_'". u .........-
~~L_lIíes .I_~~~
.Comisión conferidaNOMBRESCl"'se~
----_..:.._----~--...;..,-------~
cuerpos
Madrid 26 de enero'de 19 15.
Art.a 3.° de montaña.IComanda~te.1»José Canaleja Moar .
_________"""':. ~I------.:-.---a----..~~,--"::P.~--"-- !-.oIl'---:r~"~ -~-- .. -- ..-
<> p. /3 ::iS§ §§' PUNTO
I'C(tICT~§~ ~~ =:=.-:.-....::....-::=:!::::..-==:::--:=--=:=--=--===-===-....=.-=
S: ~ ~ ~II de su donde tuvo lugar
Or.:lecp
;" :!i. o %1 resl ~ellcia la comisión
Artillería Ferrol .•... I~:~-e-I-.-.-.-./no Rafael de ,la Revilla y Cifré f-:o-~-~~-'I-:I F-<'-er-r-o~~~ C-O-I-'u-ña-:~....••..• :-.~ .I1~-rm-a~-I-Ja-l-'t-e-:l:-~:~r
, l ' I de la comi¡li6n de de-
I
I fenEa ..
Idem .••......••....• , I.er teniente.I"José Parga GÓmez ¡,ro y 11 IIdem Iden;¡.................. ./CObrar libranlientos '" .
Idem ". M.oarmer02.a > Ramón Blanco Constenla... 16 Idem •••. Santiago y Tuy , •..•.. Auxiliar revista ai'mamen,
o to 11
I \Pasar la revista anual de!
. . '·1 . I M 1P " V 1 I V' 'Id ) . armamento al reg. Iufan-E. M. (Tral. del EjércIto Gral. brIgada.)) an~e neto y a ero..... 10 Y11 19O. •• ., em.. . .....• ~ ••..•...• \ teda Zaragoza y batallón
, ,.. . I 2." reserva. lOS" ., •••• \
Infantería. . • .. . ..... Capitán..... » Manuel Prieto y Madasz~ ... J10 Y II Idem •..• Idem •.•....•..•...•..... Acompaí'íar al anterior ge,
neral en la revista como
I ayudante de campo..
10 Y11 ¡Coruña .. SaJ.?t.iago Pasar la revista anual· de
armamento.•.•.....•.
10 Y1I¡Idem .• " Madrid. , ...•..... : ..•. Asistir. ?I curso de auto-
mOvIlIsmo.•...•.•...
-' _._---
Idem•...•••....... /I.er teniente.l » Carlos Más y Díaz Ordóñez.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito, que V.E. diri-
gió á este :Ministerio en 4 del mes actual, y de la
copia del acta df} rcconocimiento facultativo sufTido
por' el 000i<11 tercero de la Oomandancia de tropas
de Intendencia de campañi1 de esa plaza, 'D. Ignacio
Sangüesa Oasaurrán, el Rey eg. D. g.) se, ha servido
conceder al citado oficial, el pase á situación dJ3
reemplazo por enfermo con residencia en Zarago-
za, con arreglo á lo dispuesto en la l'eal orden cir-
cnlar de 5 ¡de junio de 1905 y real orden de 3 de
octubre de 19:(0 (O, L, núm. 101 y 149 .respectiva-
mente,
De real orden lo \ligo á V. E·. pal'a, su conocimien-
to y doernás efectos. Dios gual'do i.\, V: E. mucllos
años. JliladTicl 25 doe febrerúo, 'do 1915.
ECHAGÜE
Señocr O()rnandante general ·de Melilla.
SeñoresOapitán general de ll1 cllünta región é In-
, terventor general de Guerra.
'l'RANSrORTES
'I~xcmo. 8r.,: ITIl lley eg. D. g,) s(; ha, servido 01'-
dona,l' se; efectúen {Jon urgenoia los tmnsportes ()!Bl
materi,al . quo á contim:¡:acción se expresan.
De' real OT"den 10' digo á v; E. para s'u conoeimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á, V. :ID. mu-
chos .¡¡,ños'. Maidricl 25 .de :l)eb1'e])0 ,de 1915.
ECHAGüE
SofiorCH Ou,pitilt.:t),es generales de la primera; segnnéill,
terClCll'a, otlk~l'ta" sexta., séptima y ootava 1'0giones,
de Baleares,' Of~narias, y Uoma·nclantes generales de
:Meli1l~ ,y ~euta,:., ,
¡ \ '\ ¡ I í' ~ , 1
8eñor Intorventor general de Guerl'a.
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Fábrica nacional de Toledo, ..••.. JlI~ sable:, modelo 1862:-91 •••..•. , ....•..• ',IParque de Barcelona.
/,38 Ietern, HIero. 1862,-91' •••.••.•.. , , • .. . .. .. 'IIdem de Mallorca.
, ;150 detonadores para granadas rompedoras de
. 7 ~m .. ,.. :... : " ..• '•.......•.•.. '. Idero de Segovia.
\
930 ;dem p~ra ~de"m :d .' .' _. ldem de Barc':,lona.
, 300 Idem pdra Idem Id ...•........... o., •• o. Idem de Coruna.
, 100 idem para idem id o •••••••••••• [dem de Mallorca.
Pirotecda militar de Sevilla .••... ./ 100 ~dem para ~dem ~d , •.. o • •• ..: ••••••• Idem de Tenerife.
, \ 100 ldem para IdeIll Id... . • .. . •.. ". , ......•. , Idem de Gran Canaria,
. 1100 iden'! para idem id , .. '" ." •... : ,Idem de Ceuta.
5.000 estopines á percusión, modelo 1896 ..•..• 1Idem de Madrid.
. I "'d 'd 8 6 ' \12.000 :<;tem ~ " ~ em 1 9 ......•...•. ., .. l
,3.000wem Id., u:lem 1908 •.. . "' Jldem de l\lelilla.
\, 1.600 espoletas'de doble efecto, modelo 1911 .. ,
\
' ISO ~ranaGas r?mpe~Ol:as para cañón,de 7 cm .. lIdero de Segovia.
930 ldem para ldem Id. . . . . . . . . . . . . . . . . •• . .. IIdem de Barcelona.
Fábrica de Art.a de Sevilla .......• {300 ~dem para ~dem ~d ...•... " ¡Idem de Coruña.
,
'lOO ;dem para :dem :G..•.............• '" .!Idem de Mallorca.
_ 100 ~dem para :dem ~d ... ,.•• o,' ..... " '" .. "\ldem de Gran Canaria.
. 500 ldem para ldem Id.................•. : .. Idem de Mejilla.
. ~ 100 cargas d:: trilita para granadas rompedoras
I' i de C. Ac. I cm,. ...•.. . ..............•.. tIdem de Mallorca.
dern de polvoras de Granada .•.•. (100 ~dern para ~dem ~d. . . • . . . . . •. . . . . . • .. . .. ¡Idem de Tenerife.¡roo ~dem para ~dem ;d. '" .•... , .......•...•. IIdem de Gran Canaria.
. 120 ldem para ldem Id .... . ...••....... '" Idem de Ceuta.
Depósito de armamento de Vitoria:. ~27.000 ~artuchos l?ara fl;lsil modelo 1871-89.•... ¡Depósito de Badajoz.
. ¡80.000 1dem para ldem Id........•.......... _. ¡Parque de Valladolid.
Parque de la Com.a de Menorcá .. ¡170.000 idem para idem id , .....•.. Idem de Mallorca.
\200 cajones de empaque vacios para 1500 caro)Depósi~o de ~rmamento de Vigo ',' < tuchos MaUser " 'Fábrica de Toledo.ho idem de id, para r.600 idem Id \ .
, ~ISO maGhetes, modelo 1907 " ,' •......• _. " .. Parque de Seguvia.
Fábrica nacional de Toledo. . . • .• . 300.00.0 cartuchos de guerra Mauser en cajas
de a 15 ......• ', .. , ............•...•..• Idem de Valencia.
t
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Madrid 25 de febrero de 1915. ' ECHAOÜE
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ECHAGÜE
Setcion de 'Interveilclon
LICENCIAS
E.xcmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.) ha tenido- á' bien
c_olleed:e~ al .al:c:triverü! tercero ~el Ouerpo Auxiliar
de Oficmas mllItar,es, con destIllO en la Interven-
ción general miliiia.1·, D. ',Joaquín de Oeano Vivas-
Velázquez, dos ~eses de, licencia po·r enfeJmo· paTa
Oar:abanchel BaJO (Madnd), ·con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular do 5 de junio
do-- 1905 (O. L. núm. 101).
De r·eal orden lo digo á V. E. para su conOCllluen-
to y demás ·efectüls. Dios guarde á V. E. -muchos
años. l'fadrid 2.4 de febrero: de 1915.
ECHAGÜE
Señbr . O~pitáil .geneml .de la 111:imera r~gión.
d ~ .ee ~j[
Seccion de SonidudMilitar
'MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
E",omo.·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido {1 bien
ia.probarel pr·esupu,esto de 1.187,50 pesetas. formu-
lado p?~ la .J1!nta. 'económico. de,l Parqc;-e ..de Sani-
dad. 1I1htaircn s·eslón de 28 de enero ultllnOr po,ra
la adquisición de diez laparatos ·extiIl'Gorcs de, in.
cendio-smoiéLelo «Kustos», y disponer que la, SUma,
de refel.'·endia sero. ca.l'go al oapítulo 8.0, artículo úni·
ca de la, s,eooión 4.a. del vigente preSUpllElsto,.
De real orden 10 digo á V. E. pa,l'a, su conooimien-
to y demá':s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. J\;fadric1 24 de febrew 'de .1915.
ECHAGÜE
Señor Oa-¡¡itán geneml de la primera reglOn"
Señores Intendente general militar, Intervento;r ge-
neml de Guerra y Dir·ect,or del Parque de Saniélad
Milital'. '
secéion .de Justicia v asuntos generales
,JUSTICIA·
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de acuerdo' con
el Oonsejo de Minish-os, ha tenido á bien disponer
qll'e los 'n'Úmero,s 2.0 y ·3.Q .de :La l'ea,1 orden de
8 de junio último', queden red:actados en la siguicI.l-
te fOl'ma.
Número 2.0 No es obHg'atorio en Melilla pa,ra los
litigantes, su pl'esentación por medio de proouradores,
si'~mpre que los interesados eOIllpa,r'ez9an p~r sí
mIsmos .
.Número 3,0 Fuera del oaso compriendido ·en el
n'Úmer9 ,anterim', los litigantes habrÚJI- de. valerse,
para su representación ante los juzgados y tribunales,
de proourac1OQ'es en ,ejeroioio cuando, según la ley
de Ernjuic±amiento civil, sea neoesaria la int'cl'venci6n
de dichos funcioéllal'ios. '
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimien-
to 'Y 'demás efectos. Dios guaJ.'de á V. E. muohos
a,ños. Madrid 25 de febrero' de 1915.
Señor Oomandante general de Melilla.
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LICENCIAS ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. H. cursó
á este Ministerio .en 4 del mes actuaJ, promovida
por el capitán honorífico, primer teniente de In-
fant-ería (E. R.), ret:i11ado por Guerra, D. Juan Sin-
gayán Banán, en súplica de que se le conceda li-
cencia ilimitada para l\fanila (Filipinas), el Rey
(q. D. g.) S'E> ,ha servido' conceCLer al ,interesado
la liceneia que solicita, debi·endo, mientras resida
'en el extranjero, cumplir cua.nto dispone, para 'las
ela.ses pasivas que se hallan en este easo, el regla-
Imento de la Dirección general de dicha.$ clases,
apTobado por real orden de 30 de julio de 1900,
inserto en la «Gaceta. de l\fadrid» del 5 de agosto
siguiente.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ]vradrid 24 de f-ebrero de 1915.
EcXcmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.), de acuerdo, Con
lo info:rmado por la Asamblea CLe la Real y. :Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha, dignad:¡
conceder á los jefes y oficiales del E,jército com-
p:r>endidos ·en la sigUiente relación, que da princi-
pio con D. l1fario 'Escudero Góme,z y termina con
D. Andrés A'mores Temprano, las condecoracionas
de la. refeTida Orden que se expresan, con la anti-
güedad 'que Tespectivamente se les sefmla, como
comprendidos eh la real orden de· 12 de febraro
CLE> 1913 (C. L. núm. 23). ,
De real oTden lo digo á V. E. para su conocimien-
to;y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ·Madrid 24 de febrero de 1915.
RAM6N 'E"cHAGüE
ECHAGÜE
lSieñor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
genBral de Guerra.
Señor Presidente o del Consejo Supremo do Guerra
y \l\larina,.
Relación que se cita
4
4
4
4
4
4
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con~eeora-Il ' ANTIGÜEDADArmas ó Cuerpos Empleos NOMBRES .
ClOlles Irm I M~ Año- --
Infantería ........... Comandante ..•... D. Mario EscU:dero G6mez .•. ........... Cruz .. 24Imayo ...... 191
Idem .......•........ Capitán .......... » Ildefonso Felipe Carrascal .......... Idem. " o 28 febrero ' ..• 191
Idem ......... , •..•.. 1.0r teniente.•..... }) Francisco Ferragut Machao.......... ;. Idem. ,... 1 n/abriL ....... 191
Caballería .......•••.. Capitán ..
...... 11 ...... » Francisco Bernáldez Claver............ Idem. .. . 6 marzo . • .. . 191
Artillería ..........•. Comandante....... » Federico G6mez Membrillera Godos.... Idern... , 27¡iulio •. , .•... 191
Invalidas., ...... ' .•.. T. coronel ..... ... »' Andrés Amores Temprano ........ ... ldem. ~ .. 28
1
abril. . .... 191
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, de acuerdo con
lo informado por la, Asamblea de la Real y :Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
concedBr á JOB jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos en la siguiente remción, que da principio
con D. Francisco· Remes Blasco y termina, con -don
-Francisco l\oIuñÜ!z Clavija, las condecOTaciones de la.
referida Orden que se expresa::n, co·n la antigüedad
que respectiw¡;mente se les Señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tO' y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~fadrid 24 de febréTO de 1915.
RAM6N ECHAGüE
Señor .,Presidente . del Gonsejo Supre:r;no de Guerra
y j\¡Iarirra.
11
ANTIGÜEDAD.
o;ce~ra- I
' IDia l. .Mes Año
a. ,.. 1¡Juma.. . 1914
m ... , 12¡septiembJ4,e.. 1914
28¡'marzo ..... ' 1914
rn .'. . . 1 mayo.. ..•. 1914
n .... 28Ima~zo...... 1914
n .'.. , 12labnl 19 14
1
Reladó-n que se cita
-
I Icona
1
o
Armas ó Cuerpos, E'llpleos NOMBRES
. ci
General ............. Capitán de corbeta. D. Francisco Remes Blasco ............ " Plac
Infantería ............ Comandante ...... }) Manuel Neira Rey ................. ¡Ide
General. ' ............. Teniente de navío.. » Ram6n Rodríguez Navarro ............. lCruz
Idem .......•........ Otro .............. » Gerardo Bustillo Rodríguez. .... ..... Ide
Infantería. ...... .... Comandante l'> Antonio Peñasco BuenQ....• , ',' ....... Idel
Idem .........• ' ..• Capitán ........... » Fr¡mcisco Muñoz Clavija .............. Idel
Madrid 24 de febrero de 1915.
•••
ECHAOÜE
SeccIon de Instrucclon, reclutanílento'
Vcuerpos diversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la, inst,anci.a PQ'om,a.vida por
Eugenio Páez Horm:aechea, vecino dB e'sta /(jorte;
en solicitud de que le sean devuelta·s las 2.000 pe- '
.setas quedeposit6en la, Delega,ción de Hacienda
de 111 provincia de Madrid, según cartas de pago
números 71 y 100, expedida,s en 13 de febrero; de
1912 y 13 de no,v1embre de 1913, respectivamente,
pa:ra r·educir ,el tiempo. da servicio< en filM, ~o:r;no
al1stado para 'el r.eempla~o de 1912, perteneCl~nte
á la ca.j.a CLe recluta de Madrid núm. 2, el ReO'
(q. D. g.), teniendo en cuent'l1 lo prevenido, en el
arto 284 de la vigente ley de' reclutamiento, se. ha
servido resoJv·er que seCLevuelvan la,a 2.000 pese-
t:as de' r,efer,encia, las cuales percibirá el individuO'
que efectuó ,el depósi~Ú' 6 la, perSO(Il,~ apoderada en
fm'ma legal, según dlspone el arto 470 del regla.-
D. O. núm. 45 26 'de febrero de 1915. 605
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mento dictado para 1a ejecución de la ley de re-
clutamiento.
De re'al orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y demás -efectos. Dios guarde á V. E, muchos,
años.l\oIadrid 24 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general' de la primera región.
ter·esado . pert,enece a.! cupo de instrucción, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la, indicada
petición, con arreglo á lo preoeptua,do en el al'·
tículo284 de la ley de reélutamiento'.
De real orden 10- digo á V. E. para s11 'conocimien-
to y ~demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2·1, de febrero de 1915.
. ECHAGüE
Señores Intendente'general milita,r ,é Interventor Señor Capitán genenaJ de la, primera región.
general de Guerra.
ECHAGÜE
Señor O!apitá:q, geneml de la tercera región. "
Excmo. Sr.: Vista 13, inst,ancia promovida por el
recluta del reempla,zo de 1913 Emilio, Solana Lamo,
vecino de JVIúnera., provincia de Albacete, en solici-
tud de que le sean devueltas las 250 pesetas que
ingresó pm' el segundo Rlazo de cuota militar; y
resultando que ,el interesado fué declarado excep-
itualdo del servicio por la Oomisión mixta de
i:eélutamiento de dicha, pT.o;v'incia en '6 de oc-
tubre último pUl' excepción sobTevenida después
de su in,cmp0l'ación -á filas, y que el ingreso del
segundo plazo lo efectuó 'en el més de septiem-
bre, ó sea dentro. del plazo T,eglamenta;rio, el Rey
(q. D. g.) se ha servidodesestim&r la indicada
petición, con wTeglo al párrafo segundodelartícll-
lo. 284 'de la' ley de reélutaniiento.
De real orden lo digo á V. E. pwa su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllal'de á V. E. muchos
años. l\fadrid 24 de febrero- de 1915.,
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
'este :iVIinisterio en 11 del mes prÓ'x:imo paBado, pro-
movida por el' soldado del regimiento Infantería, de
Alcántara núm. 58 Jerónimo Soler lIunné, en so-
licitud de que le sean devueltas 1.500 pesetaB de
las 2.000 que ingresó por los tres plazos para la
1-educción del tiempo de, servicio en filM, por te-
ner COJIÜ'~d~dos los beneficios del al't. 271 de la'
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 2.000 pesetas depo-
sitadaB ,en la Delegación de Hacienda de la' pro-
vincia de 'Barcelona, se devuelvan 1.500 correspon-
dientes á las cail'tas de pago números 60 y 61, ex-
pedidaB 'en 29 de mayo. de 1912 y 19 de septiem-
bl'e de 1914, respectivamente, qucda.ndo. sa,tisfecho
Oon las ·500 r,estrantes el total de la cuota militar
que señahtel arto 268 de la referida ley, debien-
do percibir la indicada suma el individllo! que efec-
tuó el depósito '6 la perscna, a,poderada ,en forma
legal, según dispone el a;rt. 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamientc'.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guarde á V. R muchos
años. lVEadTid 24 de febrero Cle1915. 'Excmo. Sr.: Vist{l, la, instancia promovida porlh'ancisco J\f¡aJ:tínez VaUecillos, vecino de :i'lfotata de
Tajuña, pro,:incia éLe 1Iadrid, ,eh s?Hcit!1d de ,que
s'e le autonce para contraer matnmomo, e,l Rey
Señor Oapitán general de la. cuarta 1'egión. (q. D. g.) se ha, servido desestimair dicha petición,
" ,con arreglo á 100 p1·eceptm;do en el a;rt. 215 o de
- Señores Intendente genéral militar é Intervent,or la vigente ley de reclutamIento. '
" general de Guerra. De ,real orden 100 digo á V. E. pa1~a su conocimien-
to y o demás efectos. Dios guarde á. V. 'H. muchos
años. Madrid 24 de febrew de 1915.
E,xcmo. Sr.: o Vist,a la, instancia promovida por
Hipólito Jirriénez Jiménez, vecino de :WIora, provin-
cia de Toledo, en solicitud de q:'ue, le sean devuel-
tas la.s 500 pesetas que depositó en la DelegaCión,
de Hacienda de la provincia de :UOfa'drid, según car-
ta <le pago núm. '~.254 de Intervención, ,e'X:pedida
en 11 de febrero de 1914pa,ra reducir el tiempo,
de servicio. en filas, com.o alistado para el reem-
plazo de dicho año,pertenecie,nte á la caja de re-,
cluta de Toledo núm: 6, ,el Rey (q. D.· g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el aJ.'t. 284 de
lar' vigent'e ley de reclutamiento, se ha servido re-
sclvoer que se devuelvan las 500 peseta,s de refe-
]Oencia" las cuales percibirá ,el individuo que efec-
tuó el depósito óla persona, apo'derada en forma,
lega.!, según dispone ,el arto 470 del reglamento dic-
tado pia:m la 'ejecución de la ley de reclutamiento.
De retW. orden ,lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
año'.'!. }:Iadrid 24 de' febrel'o de 1915.
ECHAGüE
Señm' Oapitán general de la, pdmera región.
Excmo. Sl'.: Vista, la" inst:anci.a promovida por
. D. Antoni,o Oabello, Oerón, vecino de Málaga, Uír-
culo de la Peña" en sOllicitud de que se autorice á.
su hijo. Antonio Cabello daña, para que puedaaco- '
gerse á los beneficios 'del c.apítulo XX de la, vi-
gente ley de rec1ütamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestim:ar dicha,. petición, COill arreglo
al :art. 276 éLe la, citada ley.
De real orden lo digo, á V. ]J. para su c,onocimien-
to y c1emá~e~ectos.Dios gua,rde á ,V. ,El:. muchos
años. Madnd 21 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán generaL de la segunda reglón.
ECHAGÜE
Slcñor Capitán g;ene1,¡1l de la: primera región.
S,eñores Intendente, general milita,r é Intérvent.oQ·
g.eneral de Guerm.
]J,xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta Eduaa'do TéUez l\1Jartín del Río, 'I'eoino de
Oedillo (Toledo), en solicitud de que, se le devuel-
Va,n la,s 500 pesetas que ingresó por el primer pla-
zo de cuota, militn,r por reducción ,del ti,empo de
servicio 'en filas; y teniendo en cuenta, que el in-
o
Eorcmo. Sr.: Vista la instanci.a pro:movida por
Francisco BenitOl Murciano, ",ecino de Vélez-Málaga,
provincia. de J\fálaga, en solicitu?- de que s!'.le au-
torice pal"a, que pueda acogerse' a los Oeneflclo.S del
capítulo XX de la vig'ente ley de, rec1utamlento,
el Rev 0q. D. g.) sé ha servido desesti'r:rm.r di-,
cha p:eticiÓn, con arreglo al art·. '276 de la cita-
da, ley. •
De, real orden 101 digo á V. Ei. para, su conocimien-
to y demás ef.ectos. Dios gnal'de á V. E;. muchos
años. lVfadl'id 2'4 de febrero de 1915'.
ECHAGüE
.8Ieñor Capitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: Vist'a la instancia que Y. E. cursó
á este Ministerio en 22 ele oetubre último, pro-
movida pO'r 'el soldado del regimiento Infa,ntería. de
San l!'ernando Jaime Parés }\traJiné, en solicitud de
abono de tiempo para completal' los tres afias de
pTimem situ,,'tci6n del servicio (l.ctivo\ ~l Rey (que
Diosguare1e), de acner'do con lo informado pOI' la
Oomisión mixta de reelntamiento de h pl'ovincia.
de Bn,rcelona" se ha servirlo desestimar dicha peti-
ción, una v.ez qne como procedente de rcempla,zos
a.nteriorBS ñI de' 1912, no· le son a.plicables los pre-
ceptos de la >;lgente ley de l'eCllltamientü.
De Teal muen lo digo á V. E. para, su conocimien-
to y dell1M efectos. Dios guarde á y. E. pmchos
años. Madrid 2-1 de f'Bbrero ac 1915.
E€IIAGÚE
Señor Comanc&1Jnte general de l\t'lelilla.
.' Excmo. Sr.: Visú1 la, instancia promovida por
D. Antonio Gomíla, vecino de ]',fedina Sidonia, en
solicitud de que á su hijo' José de CaJasanz Gomi-
1.,," y Gálvez; cabo do 13, Coma.ndancia de Artil1e1'ía
de Oádiz, le so<'t 1'ebajado del tiempo .de servicio
en filas á que estáJ:J. obligados á servil' los mo-
zos de su n,emplazo, la. parte proporcional que co-
rresponda á 110S 1.000 .pcsetas que ingres6 del pl'i~
mer plazO' de cuot3. militar, pO'r haber perdido los
1Y.eneficios del capít,lilo' XX de 1~1 ley de l'ecluta-
miento, el Rey (q. D. g.)' se ha servido c1esestima;r
1.,," indicada petici6n, con arreglo á la preceptuado
en el pá..rxafo 2.º del a,rt. 284 de la cita.da ley
y en el 471 'del regla.lnento FJ.ra su ejecución.
De real md-en lo; digo á V. :ID. :fl&ra. su conocimien-
1',0 Y demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos
años. 1\lac1riel 24 de febrel'O de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la segnnda región.
nEDENCIO~ES
Excmo. Sr.: HallándosG justificado que los 1'e-
clutas que figi.lTan en la siguiente relaci6n, perte-
necientes á los reemplazos que se inelican, -están
comprendidos en el arto 175 (k~ h, ley de recluta-
miento de 11 de jnlio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896, el Rey (g. D. g.) se ha.
servido disponer qne se devuelvan á los interBsados
I las 1.500 pesetas con 'que se recumieTOn c1el servi-
cio militar activ;o, según cartas de pago expeaidas
en las fechas, cO'n los números y por las Delega-
ciones de Hacienéla que en la citada ):elación se
expresan; cantidad que percibira 'el irtdividuo que
hizo 'el' depósito óla porsona autori.iada en forma
'legal, según previene el arl;. 98 de~ reglamentO' elic-
tado p-:1ra la ejecución de dicha ley. .
.'De real orden lo digo á V. E. pa.:ra su conoGimion-
.to y demás .efé6tos. 'Dios guanle á V. E. Illnchos
aií.O's. lVIac1ricl 2·1 de febrero: de 1915.
ECHAGÜE
Séñores Oapitanes generaJes de la primera, segun-
'da y cuarta' regiones..
Séñores 'Intendente genera.l militaré· Intérv.enl;o·r
general de Guerra.
Relación qae se cita
--1 ~li -~->- TI~"- l'g¡ i . 1, FECHA '! Delegaoion
S 11 e uPO. Cajas l' de la redención!! Número de Hacienda.
NOMBRES DE LOS RECLUTA8, ~ h=-.-.=-------=,=_··--= dE! recluta 11== !\ delas.cartas que expidieron.
. . I ~ il Pueblo 1 Provinoia l' ¡'Dia :Mes lAñO ¡i de pago carta/~pago
Antonio LHedinave;tia ;a-l--I~--- -:-~---.l)-,--o----11- --~-I-·í-----I--.-~
bugo ...........•....... 119111]\1.ldl1d .• < •• JXladnd....• ~Madn4, 1 1111 ago»tolI911 131 !Gmpuzcoa.
Antonio J'.Iedina Valle ¡¡19Il ¡Lucena Córdoba Lucena, '23 0 21 sepbrc Igll 629 ¡Córdoba.
JoséSant¡¡ella:Mol'eno IglllPriego , 1clem Córdoba, 22 .. j! 29idem. IgII 914 IIdem ..
Manuel Dalmau Matas 191 1¡¡Barcelona Barcelona .. ' Barcelona, 61.
1
1/ 16 lidem. Igll! 176 IBarceioTa._~ -:I_..,;<.li.~__=_~ . ,1 1 _-J1. I
1:
:,1
Madrid 24 de febrero de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la, instancia prbmovida por el
rocluta del reemplLazo· de 1905 Vicente Guerreira
Risueño, vecino de Aldea del Obispo. (Sa1amanea),
on sO'licitud <1e que se le devuelvan las 1.500 pe-
setas con que se redimió del servicio milita.r, el
Rey (q. D. g.) S;0 ha servido desestimar dicha pe-
tiei6n, con a.:rreglo á lo, preceptuado erie'l arto 25
do la loy sobre prescripoi6n de créditos de 1.º de
julio de 1911 (O. IJ. núm~ 128)., .
De .real orden lo digo á V. E" para, su conocimien-
to y d-emás e:iJoctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lUadrid 24 éLe :iJebrBl'o de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la séptima, regi6n.
SCPE,l{,NU~~mR,ARIOS
]''xcmo. Sr.: Aee,ediendo(:¡, lo solioitado por el
primer teniente ele ese cuerpo D. José Clemente
Alb'a,ladejo, 'el Hey (q, D. g.) se ro servicIo CCJllcec1erle
ECl:1AOÜ.E
el pa.se á ~a, situáci6n de. supernumeral'io, sin sueldo,
en las condiciones qué dietermina el real decreto di;
2 de a.gosLo de 1889 (O. L. núm. 362), y con arre-
glo á .10 p~'evenido en el al'tísulo '107: del de 2
de nOVIembre de 1904 (O. Lo numo 205); queclancb
dicho oficial afecto á la· S'ubihspección de las tropas
de la tercera región, por fijar su residencia en 0&1'-
tagenTh (Murcia). ,.
De real orclen lo dip'o á y; E.. pa,ra su conooimien-
to y 'demás 'éfectos. '~Dlos gua~'de {i V. E. muchos
años. l\h'Ldrid 25 de febrero ele 1915.
ECI'JAGüE
. 8eñor Dh'ector general de· Oa~·abineros.
Señores Oapitanes genera,les ele la segunda y tercera
regiones.
___.. IIlI.IIlI. IlJ>- ,IllI.. IllI "'__","-7""'.~_.._ ;:.o
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Seccion de Intervencion
OUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION l\fILITAR
O~rcula,r. Excmo. Sr.: De orclen del Excmo. Se-
ñor :rvnnistro de la Guenu, se nombru.n escribientes
interinos del cuerpo' auxilil<u' de Intervención mi-
litoa;r á l~ts clases de tropa del Ejército comprendidas
en .la siguiente rela,ción, que principia con D. An-
tonIO Sállchez Navarro y termina, con Oristóbal :ATius
Barros, asph'antes á ingreso en el de Intendencia
militar y que desean ac'og.erse á los beneficios se-
ña.lados en el artíoulo 7.º del real deo~"eto de 4 de
diciemb:re de 19~~ (O; L. núm. 237), pasando á
p~esta.r sus., serVICIOS a las Intervenciones que en
dlcp.a relao!on se expresan, en donde se presentarán
con urgenCIa.
Dios g'Ual'de á V. E:muohos .años. l\l[adrid 24 de
febrero de 1D15.
DISP.OSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Miniiterio
y" de las Dependencias centrales
Setcion de Infantería
DESTINOS'
Oircular. De orden elel Excmo. Señor :Ministro de
la Guerra, los Cc1.bos Eugenio Sánohez López, del
regimiento de Afri();'::L núm. 68, y ,Luis IJosada· Ortega"
del de Sa-ll Ferna.ndo 11, serán alta y baja, res-
peotivamente, en tropas de policía indígena -de lV[B-
lilla.
Dibs gtlarde á V... muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1915.
El jefe de la sección,
Oayetano de ..4J.ve.ar.
Señor...
-El tef", de la Sección, ,
,José Bonafós.
SeñDl'...
J!Jxcmos. Señores Com.andante; general de M elilla é
Interv~mtor ·.general de Guerra.
Excmos. Soñm'8s Capit-!Ines genera.lcs de la pIimera,
segunda, tercera, cuarta, sexta y octava regiones
y de Can-:ll'ias y Comandant-es generales de joIe-
lilla, Oeuta, y Laraohe.
Relaciólz que se cita
D . .,\.~tonio Sánchez Navarro, bTig-ada, del 'l'egitnien-
tO Infantería de Tetuán, 45, á la Intervención
general milit.a:r.
) Fúlix Garoía 1Ia]nero, 'brigadá, del regimi,mto
Infanteri'l, ele Vad llás, 50, á la Intervención
militux de la o~tava región.
Antonio Jlolívar. López, bl'ig'kHla, del regimiento
Infantería de J\Iul'oia., '))7, .á. lkt Intervenéión
mlltiar de la octava l·egiÓn.
D. Teóc1oro 1\Iuñoz del Ojo" subofioial, del batallón
Oa.zadores de E-stella" 14, á. la, Intel'vención
militar (lee la, torcera región. .
Pedro Blanco Valle, bTigac1a, de las fuerzas re-
guk!;l'C13 Í!ldígoilas de I..!araehe, á la Intervención
rmilit-ar de 1:a, octava' región.
.Ju<tn Arán Recha, brigada, del l'egimiento In-
fant'ería de Tenerife, 64, á la Intervenoión mi-
lit-ar de Gran Canarla. .
Panoraoio 'rebar' García, briga¡Jlcl, del regimiento
Infanterfa de 1Ielillaj 59, {t la Intervención
milita,r de la, se2>."ta. región.
Oristóbal Aria·s J3.(UTOS, brigada, 'del regimiento
Infantería de Afrioa, 68, á 1'1 Intervención_
militar q,e llt segunda región.
lVIa.drid 24 de f.ebrer.o de J,915 .....:,Bonn,fós.
DOOlIMENTACION
Circular. A los efectos de l~¡, rea.l orden ciTculur
de 28 de abril último (O. L mÍm. 74), el E;xcmo. Se-
ñOT Ministro' de 1lt Guerra se lut s0rvido disponer
'lue los señores jefes de los cuerpos y dopendcncia:s
-en que ·presten -SUR servicios los capitanes de In-
f,<'mteríu., ascendido á diollG empleo durante todo el
afto de 1911, se sirvan remitir á esta Sección, oon
toCL'1 uTgencia, .una, nota exprcsivu. de los servicios
prestados por cad<t unoe11 los distritos do Bll~eal­
res, Cana.ri.as y posesiones del· Narte de AfrlOa"
arreglaiLa al formulario 'lIle acom:p'añaba á la circu-
lar de esta Sección. de 22 de julio próximo. p¡:¡,_.
'sado (D. O. núm. 161)," debiendo éonsignarse en ella
los servicios p1'estac1os por los intel'esados en. los
empleos de s'Ogundo, primer temiente 'y de OapItán.
~radTid 25 de febrero de 1915.
El Jefe de lit Sección,
'Cayetano de Alvear
Señor...
Seccion de Caballería· re. $.1' g¡¡it
DESTINOS.
Señor.. ,
El OOr()llel teí¡) aceideutal de la Socelón,
JMrpht /lgzth're
Direccion general de In Guurdio. Civil
ASOENSOS
Pa.ra. cubrir 18;s vac.antos de robo quo iilxisten en
las comandanoias del 1J1stituto, con arreglo á las
propueslus fQ~'muladas por los coroneles subinsptlc-
táres <'le los tercios, los prüneros jefes ordenarán
el alta y baja rcspeotivLL en la revis'ba de comisn.rio
del mes de ml\;¡'zo, de lOts guardias asoendidos á
dicho empleo que se exp~'osan en la, siguiente 1'e-
l$lóióI1, así como de los que se traslttdan á petioión
propia, que comienza (Jan Francisoo Bern~ü Robles
v termim1 oon 'Fra,Ilcisco 13a1'1'a.nc·o ·Luque.
v Dios guarde á Y. S. muchos uñas. Madrid 25 de
febrero de 1915.
El Director General
!!. A. Y O.
El Geula'ElI encargl,do del desptteho
Manuel ,le 1a Ba¡ol'era aa'ro.
ScxlOI'es C01'onelbs subinspectores de los llel'cios y
primeros jefe!> d(¡ lu-s Oom.Q,nall,lIci~"s.
Oirc'ülar. El Excmo'. Señor l\Iinistro ele la GU'6'rl'tL
se ha servi.do disponer q'lleel trompeta.: Clel regi-
miento oazado'res de Ma.ria Cristina, 27.º de Oabar
11ería, Serafín Olivas Va,ra, p~'lSc destinado, en. 'va-
cante de su cla.se, al escuaa1'6n C.azadOTes de Gran
(Julmria; verificánélose' el alta y baja correspondien-
te en la próxima revist,tt de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1915.
Excmos. Señores CapitlHl.eS g'cneruJes <le la. primG-
1'11 región y de Cana,rias é Int,ervontOl' general ele
Guerra.
l
608 26 de febrero de 1915.
'Relación qae se cita
D. O. núm. 45
Comandancias
en que causan baja
como guardias
EFECTIVlDAD
NOMBRES
Dia Mes Año
Comandancias
en que causan alta
como cabos
Concepto
del destino
- -- --11--------1 -----
INFANTERIA
Barcelona •......•. Francisco Bernal Robles ...•.', .
Idem .......•.... Luis Ramón Barranco .. , ...•...•.• , •....•,: ..•
Sevilla••.... :.. . .. Miguel Martín Martín ....•. , .....•.•••...•.•..
Córdoba•........ ' Juan Cabezas Pulido .........••...•• ' .. '.....•
Orense •.......•.. Antonio Dobaño Miranda , •..•• _, .••...•...
Granada •. , , .. Mánuel Martín Vázquez .
Avila..••...•.... Perfecto Ruiz Rubio.......•.•..•••..•••••.•..
Idem •... : •.•.•. :. Román Muñoz Muñoz.• ' ••..... ' •.• , •..•. ~ ....
Palencia ...•..• : .. Basilio Merino Baños,. • ...•••.••.••••...•..•.
Ide~.••....... '. !R~undo_JY~achoAn!ón , •...•. , •..•.•..•.• ,
BadaJoz........•.. FelIpe Morcillo Rodnguez " .....•••..••....
Idem Vicente Martínez Bandera, .
Sur. . . • • • • . • . . • . •. Saturnino Calles Revesado. • •.•.•••.•••..••••.
Murcia ., •.•. " •.. Demetrio Sandín Montero .•..•...••••." •.•..••
Málaga •••••• ,.... Diego Santos Urbano.. . . . • . . • • • . • . •. • ••....•.
Almería ....••...• José Campoy Lorente ..•••••..•..•..•.....•.•.
Lérida..........• , Ramón Viñas Esmatges. . ......•.••• ~ • .• . ....
Cádiz. . • • . . . . • . . •. Antonio Sánchez Sánchez.. • • .. . . • • . • . • .. .. '"
Salamanca. . • • • . .. Olegario Sandiña Delgado.. . . • . . • . • • •• . ...• , ••
Idem ' Valeriano Cuesta González , .
Este ••••••••.•.•.• Enrique Vida Heredia•..•.... : •.••....•..•.
Idem ' . " •.. Pedro Gámez Soler , •. . .
CABAILERIA
lo marzo.
1 idem.
1 ídem.
1 ídem.
1 idem.
'1 idem .
l· ídem.
1 ídem.
1 ídem
{ idem .
1 idem ..
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 ídem.
1 ídem.
1915 Gerona .•••••••.•. Forzoso.
ig15 Idem Idem.
19J9 Sevilla Idem.
1915 Idem Idem.
1915 Orense ..•••.•. '. ldem.
1915 Granada •..•... ,. Idem.
191_ Valladolid Idem.
1915 Avila••. : .•••••.•. Idem.
1915 León............ Idem.
1915 Oviedó.. • .•...•. Idem.
1915 Badajoz., .......• ~derrí.
1915 Cáceres .•.•....... Idem.
1915 Sur.•. ' ..••....•. Idem.
1915 Alicante...... .•• Idem.
[gIS Málaga......... .. Idem.
1915 Idem •.....•...... Idem.
1915 Tarragona. '" '" Idem.
1915 Cádiz (Africa) ...... Idem.
1915 Zamora .....•.. '" Idem.
1915 {dem o' : •••••••••• ldern.
1915 Este..... , ...• ' •. ' Idem
1915 Idem ••....••. : •.. Idem.
- MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA ÓUERR,A
Coruña Al.ejandl'o González González ...•.•.•....••..
Granada .. , ...•.• Pedro Martinez Martinez.. . • . .. ...••. • .••..•.•
Murciá.-., ••..•• ,. Angel Bejarano Díaz...••....•.•...•••. · .••.. 1
Cab.a 21.0 terci<}. _. Antonio Ruiz Román..•....•. '....•••... ~ .•..•
Idem • • • . • • . . . Francisco del Águila Hermosa, .•••••.•.....•..
Idem . • .. . . • . . . Pedro Prieto Conde. . . . . • . • .• .••..••.... • ,.,
Idem. • ..••. ,... Francisco Esteban Franco .•••••.••. , •.••..•.•
Burgos........... Basilio Fernández Vitario ••..•.. , •.••.•...••..
Guadalajara Manuel García Page••.•....•....•.•.•.••••••..
Valladolid ••...... Filiber:to Hernández'Martín.. •••••. •. • ..••••..
Salamanca Nicolás Ramos Pereira , .; ..•••.•..•••..• ,.
Idem...•..•....•. Juan Ruiz Trelgo.,. . •.....•..• ,-;.. • .... '.•..•
Idem Jacinto Marsán Rodríguez, ' ' ..•........'
Idern. •..••...• •• Enemesio Garduño Martín ..••.....••••. ',' .•..•
TRASVADOS DE CABOS
INFANTERIA
Avila " Félix García García ,.
Oviedo . o ••••••• " Manuel García Torres, .• , •• , •••.•.•••. , ., •..•
Zamora .. o •••••••• Arsenío Hernández Muñoz, . . ..• . ..•.•.•.•••.
Guardias jóvenes .. Alfonso Moreno Limiñana.: ,
Málaga .•....•... Diego Castilla Vidal • . . • . . . • • • . . . .• .' •......,
Este....... ...•... Leonardo Fernández Muela.... , o" ••••••••••
Sevilla•.•••.•..•. o Francisco Barranco Luque .•.•.•.••.•...•.•.•••
Madrid 25 de febrel'O de 1915.-Ba1'rera Caro.
l.
1 marzo.
.I idem.
1 idem
1 idem.
1 ídem
1 idem.
1 ídem.
1 idem .
1 idem.
1 idem.
1 idem
1 idem.
1 idem .
1 idem.
1915 Coruña..•.• , •.•... FC'rZoso.
1915 Granada ••......•. [dem •
1915 Murcia.......••.•. Idem.
1915 Cab.a 21.0 tercio•.. , Idem.
1915 Idem .....•.•.... ldem.
1915 Idem •.....••...•. Ic;lem.
1915 Idem .•.•......... Idem.
1915 Burgos Idem.
1915 Guadalajara.. • . . . • Idem .
1915 Valladolid ...•.•.. Idem.
19'15 Salamanca..... Idem.
1915 Idem Idem.
1915 Idem Idem.
1915 Idem Idem.
Valladolid .•...• '. Voluntado.
Palencia : • • . . .. Idem.
Salamanca " .. Idem.
Má~aga......•..... Forzoso.
Guardias jóvenes .. Idem.
Oeste ....." ....•.• Voluntario.
Córdoba ....••.. 'o Idem.
